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Un#contexto#matemá,co#es#un#marco#en#el# cual# conceptos# y#
estructuras# a,enden# unas# funciones,# responden# a# unas#
necesidades#como#instrumentos#de#conocimiento.#
#



































cultural! y! social)! en! la! cual! se! ! sitúan! las! tareas! y! cues<ones!
matemá<cas!que!se!proponen!a!los!estudiantes.!
!
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